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競争時代の介護サ ビース論
E園 戦略と戦略的発想
サービス提供機関とその環境
との閣の相E作用のパターン
環演との閤の一貫性を持った
意思決定のルールをベース
に置いて発想すること
.おかだひろこ
1962年兵庫県生まれ。介護福祉士。社会福祉士。
コ
戦略ー……
PROFILE 
.おかだ こういちろう
1958年兵庫県生まれ。神戸商科大学大学院修了。
東北学院大学において経営組織論を担当している。
施設経営に関する執筆に、「サービス評価基準の戦略
的活用J(本誌'97年4月号)、「福祉業界に導入される
競争原理がめざすものJ(本誌'98年2月号)がある。
戦略的発想..
+ 
探りを入れる発想干980.8511 富綬県仙台市青葉区土樋1-3-1
東北学院大学経済学部商学科岡田研究室
電子メール:okada@tscc.tohoku-gakuin.ac.jp 
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〔未来〕
8ご@:@
↓↑ て:(FeJ ↓↑ 丸 ↓↑働きかけ
⑨J⑨J⑨ 
EE自に見えても分からない環境
〔現在〕〔過去〕
;:l屑様を知るには、あなたがそのU!U1tに働きかけなければなりません。そして、そのI周波がどうし、うものであ
ったかは、現在ではなく未来にならないと分かりません。i踊lJtは自の前にあっても分からず、振り返るとそ
こに環境があるのです。
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